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DAGORDER N:o 16
till trupperna inom fästningsområdet
01.06.1918
I.
I dag inspeleterade jsg löpgravarbefästningar ooh batterier»
tefintllga norr oon söder on järnvägslinien i narneten av AlDerga piat-
form. Fortifikationer »gravoeklädnader .blindager »nischer ,kanonl©gementer
ttih tJUlTlyktspiataer för manskapet befinna sig i utmärkt akiok oon gjoy*
de ett snyggt ooh propert Intryck,oaktat vaktfolket på platsen »utställt
fr Alberga skyddskår,är fåtaligt til följd" av "brist på manskap»
För den l6|?onenfa(liande samvetsgranchet »varmed bevakningen efc&*
tit I Aloerga avsnittet av landspcsitionerna»'b#r jag att få uttala mitt
taok till onfen för oon medlemmarna av Alberga skyddskår.
Kanonen Oon morsar ©b omålade delar äro oinsmorda; de stå med
öppna* torra lopp,ofta utan proppar. sådana anträffats,n^-
ga mestadels k platformer,o"betäokta ooh torra,ut satta för väta,2å des**
ta oegentllgheter faster jag ohefens för fästningsartilleriet uppmärksam-
het.
1 oon för en effektivare "bevakning av artillerimaterlaiet ooh
4 ne la 1 samråd med che-
fen förslag.
2.
IT.f.ohefen för 2 kompaniet av Helsingfors Jägarbriaade irsta
regemente,fänriken v.yr e y m a a « stadfäster Jag i nana "befattning,
3.
3tadskoiflnehdanten,Överste Luoander »har anmält,att
han till följd av sjukdom ej kan upptylia sina tjänsteåligganden.
l>å grund härav förordnar jag kapten Bummeiin att va-
ra t,,f »atadskommendant i Helsingfors under Överste Lucandere
tjukdonu
Tjänstledighet "beviljar jag » ..£> orerofficeren flr särskilda
upjdrag rid stahen, fcapten B i 1 1 e „Är enskilda angelägenheter från
och med den 3:dje till och med den 29:nde *uni &A. di han ägaar infin-
na sig i tjänst för så vidt Senaten icie annorlunda "beslutit.
löjtnanten rid 5: te Jägarregementet,I. f .personliga adjutanten
hos mig, oili PaiOhe i m o ,aTfc&mmenderafl till generaista"ben.
■6".
Chefen ter raB^rnlngsartillerlet > inajor Al m q t i s t_ ,har
"%rolgt-'srert>frfaafcaTareng dagorder £":<*. 60 för nit och förtjänstfull Ter*~
aamhet teferdrats till överstelöjtnant*
7.
X oah för ordnandet ar officerares inom .garnisonen fdrplåg-
nfiig anmadar jag chefenna för alla regementen och truppförband att ut-
«• rar och en olarid sina underordnade en officer som ledamot 1 en Kost-
mittå* for dryftande sr nämnda angelägenhet under ordförandeskap ar ctie»
fen for förplägningsardei2iingen,vapten sul t i n. Platsen ach tldtn
fdr xoasaittans saiwmnträden bestämmer ordföranden.
S.
Por att slciija officerares och öfriga Tid fästnlngsstaUen ans-
tällde» antfbindlar andra truppforoanda, "berättigas dessa af mig
att I det hTita oandet som igenkänningsteoKen hära en röd Krönt sfcöld
ae« *f&ll4 af Ehrensrärds grafmonument»
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